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し,2004年2月25日 (水)-26日 (木)に開催した.オープンキャンパスでは,各分野 ･センター ･
施設の教官の講義と所内見学,各分科教官との懇談会がおこなわれた.全国から47名の参加があった.
2月27日には,研究室の自主企画が実施され,合わせて20名の参加があった.










14:35･15:20川本芳 (集団遺伝分野 ･進化遺伝分科).｢霊長類の集団遺伝学 :こホンザル研究の現状と展
撃｣
15:30･16:15大石 高生 ･.清水慶子 (器官調節分野 ･分子生理分科)｢霊長類の脳と性｣

























公開講座 ｢霊長類の進化｣2003年8月21日 (木)～22日 (金)
<プログラム>
講義 8月21日 (木)会場 :犬山国際観光センター ｢フロイデ｣
10:00･10:30｢説明,所長挨拶｣茂原信生 所長





実習 8月22日 (金) 会場 :霊長類研究所
以下から2科目選択して実習を行った.
骨学実習 高井正成 助手















13:10･13:15総合案内 マイケル ･ハフマン 助教授
13:15･13:20挨拶 茂原信生 所長
























5月 12日 (月)犬山1け立城東小学校4年生 81名,引率 3名
5月29日 (木)東京地方裁判所新任判事補等職員46名

















2003年 6月 1日号 大洋秀行
2003年 7月1日号 景山節
2003年 8月 1日号 茂原信生
2003年 9月1日号 三上章允 -
2003年 10月 1日号 平井啓久
2003年11月1日号 波過邦夫
2003年 12月 1日号 正祐信明)
2004年 1月1日号 清水慶子
2004年 2月 1日号 隅田柁
2004年 3月1日号 杉浦秀樹
広報委員会 :田中正之,マイケル ･ハフマン,杉浦秀樹,大石高生,高井正成,滝 博 (庶務掛長),
宮田志保 (研究支援推進員)
(文黄 :田中正之)
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